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Pa lia tiv ni ki rurš ki po se gi pri na pre do va lih in neoz drav lji vih ra kih 
Ajra Še če rov in Al bert Pe ter Fras
Uvod
Z	raz	vo	jem	pa	lia	tiv	ne	os	kr	be,	ki	je	po	de	fi	ni	ci	ji	Sve	tov	ne	
zdravs	tve	ne	or	ga	ni	za	ci	je	ak	tiv	na	ce	lost	na	os	kr	ba	bol	ni	ka,	pri	
ka	te	rem	bo	le	zen	ne	odgovar	ja	več	na	ku	ra	tiv	no	zdrav	lje	nje,	
so	v	njej	naš	le	svo	je	me	sto	ki	rur	gi	ja,	ra	dio	te	ra	pi	ja	in	ke	mo	te-
ra	pi	ja.	Po	mem	bno	je,	kako	iz	bolj	ša	jo	simp	to	ma	ti	ko,	manj	pa	
so	po	mem	bne	po	manj	klji	vo	sti	me	to	de	ali	po	se	ga	(1).	Vsa	ka	
od	teh	me	tod	lah	ko	iz	bolj	ša	ka	ko	vost	živ	lje	nja.	V	on	ko	lo	gi	ji	
se	je	o	tem	za	če	lo	go	vo	ri	ti	raz	me	ro	ma	poz	no,	še	le	leta	1976	
(2).	Pred	vsem	ki	rur	gi	ja	kot	agre	siv	na	me	to	da	zdrav	lje	nja	ima	
da	nes	na	tanč	no	opre	de	lje	ne	in	di	ka	ci	je,	ki	jih	je	tre	ba	skrb	no	
pre	teh	ta	ti	tudi	pri	neoz	drav	lji	vem	bol	ni	ku.
Pa	lia	tiv	no	ki	rurš	ko	zdrav	lje	nje	lah	ko	po	me	ni	pa	lia	tiv	no	
re	sek	ci	jo	pri	mar	ne	ga	tu	mor	ja,	od	stra	ni	tev	me	ta	staz	v	je	trih,	
plju	čih	in	mož	ga	nih,	v	ne	ka	te	rih	pri	me	rih	tudi	ci	to	re	duk-
tiv	no	ki	rur	gi	jo,	pa	lia	tiv	ne	ob	vo	de	in	ne	ka	te	ra	nuj	na	sta	nja	
(3).	Nuj	no	ki	rurš	ko	zdrav	lje	nje	je	zna	no	tudi	pri	bol	ni	kih	z	
lim	fo	mi	in	lev	ke	mi	ja	mi,	saj	je	pri	teh	lev	ko	pe	nič	nih	bol	ni	kih	
že	manj	ša	okuž	ba	(anal	na	fi	su	ra,	pe	ri	rek	tal	ni	abs	ces,	tif	li	tis)	
lah	ko	vzrok	za	sep	so.	S	pri	ka	zom	dveh	bol	nic	z	na	pre	do	va	lim	
gi	ne	ko	loš	kim	ra	kom	in	ra	kom	pre	ba	vil	bi	radi	pri	ka	za	li	po-
men	pa	lia	tiv	nih	ki	rurš	kih	po	se	gov,	ki	po	eni	stra	ni	zmanj	šu	je	jo	
mož	nost	za	ple	tov,	kot	je	sep	sa,	po	dru	gi	stra	ni	pa	iz	bolj	ša	jo	
ka	ko	vost	živ	lje	nja.
Prva	bol	ni	ca
74-let	na	bol	ni	ca	s	po	tr	je	nim	kar	ci	no	mom	zu	na	nje	ga	spo	lo	vi	la	
je	bila	pr	vič	spre	jeta	na	On	ko	loš	ki	in	šti	tut	v	av	gu	stu	2000.	
Na	re	je	ni	sta	bili	to	tal	na	vul	vek	to	mi	ja	in	di	sek	ci	ja	ing	vi	nal	nih	
bez	gavk.	Pri	mar	ni	tu	mor	je	bil	izre	zan	v	zdra	vo,	ing	vi	nal	no	so	
bile	me	ta	sta	ze	v	3	bez	gav	kah	levo,	de	sno	pa	v	1	bez	gav	ki.	Hi-
sto	pa	to	loš	ki	iz	vid	je	po	ka	zal,	da	gre	na	vseh	me	stih	za	ploš	ča-
to	ce	lič	ni	kar	ci	nom.	Poo	pe	ra	tiv	no	je	bila	ob	se	va	na,	ven	dar	je	
bilo	ob	se	va	nje	pre	ki	nje	no	za	ra	di	tok	sič	nih	so	po	ja	vov	(dia	re	ja,	
ra	dio	der	ma	ti	tis).	V	de	cem	bru	2004	smo	ugo	to	vi	li	lo	kal	no	in	
re	gio	nal	no	po	no	vi	tev.	Fe	bruar	ja	2005	je	bila	pa	lia	tiv	no	ob	se-
va	na	z	in	ter	sti	cij	sko	bra	hi	te	ra	pi	jo,	naj	prej	levo	s	25	Gy	in	nato	
apri	la	2005	de	sno	s	40	Gy.	Maja	smo	ugo	tav	lja	li	do	ber	re	gres	
bo	lez	ni,	ju	ni	ja	pa	je	spet	priš	lo	do	lo	kal	ne	ga	in	re	gio	nal	ne	ga	
pro	gre	sa	bo	lez	ni,	ki	smo	ga	še	do	dat	no	zdra	vi	li	z	in	ter	sti	cij	sko	
bra	hi	te	ra	pi	jo.	Sep	tem	bra	2005	smo	opa	zi	li	ra	dio	ne	kro	zo	
na	me	stu	im	plan	ta	ci	je,	v	ja	nuar	ju	2006	pa	na	pre	do	va	nje	
ra	dio	ne	kro	ze	s	po	sle	dič	no	ve	zi	ko	va	gi	nal	no	in	rek	tal	no	fi	stu	lo.	
Za	ra	di	raz	me	ro	ma	do	bre	splo	šne	kon	di	ci	je	so	pre	vla	do	va	le	le	
te	ža	ve	za	ra	di	ne	kon	tro	li	ra	ne	ga	iz	te	ka	nja	uri	na	in	bla	ta.	Bol	ni-
ci	smo	pred	la	ga	li	de	ri	va	ci	jo	uri	na	in	bla	ta.	Sez	na	nje	na	je	bila	
s	po	se	gom,	ven	dar	se	zanj	ni	ta	koj	od	lo	či	la.	Splo	šno	sta	nje	se	
je	slab	ša	lo	in	v	fe	bruar	ju	2006	je	umr	la	za	ra	di	uro	sep	se.
Dru	ga	bol	ni	ca
74-let	na	bol	ni	ca	z	ra	kom	anal	ne	ga	ka	na	la	je	bila	pr	vič	spre-
je	ta	na	On	ko	loš	ki	in	šti	tut	v	no	vem	bru	2004.	Hi	sto	pa	to	loš	ki	
iz	vid	je	po	ka	zal,	da	gre	za	ploš	ča	to	ce	lič	ni	kar	ci	nom	sta	di	ja	
T3N1-2M0.	Zdrav	lje	nje	je	za	če	la	z	ra	dio	ke	mo	te	ra	pi	jo,	ki	jo	
je	kon	ča	la	v	maju	2005.	Za	ra	di	re	zi	dual	ne	ga	tu	mor	ja	smo	jo	
v	av	gu	stu	2005	zdra	vi	li	še	s	krio	ki	rur	gi	jo.	V	ok	to	bru	2005	smo	
ugo	to	vi	li	na	pre	do	va	nje	pro	ce	sa	v	anal	nem	ka	na	lu,	pro	ces	
smo	po	tr	di	li	s	prok	to	sko	pi	jo.	Raz	vi	la	se	je	rek	to-ve	zi	ko	va	gi-
nal	na	fi	stu	la.	Pred	vi	de	na	je	bila	de	ri	va	ci	ja	bla	ta	(anus	prae	ter	
na	tu	ra	lis).	Ker	nje	no	splo	šno	sta	nje	ni	do	puš	ča	lo	ki	rurš	ke	ga	
po	se	ga,	se	za	de	ri	va	ci	jo	ni	smo	od	lo	či	li.	Po	3	ted	nih	se	je	16.	
11.	2005	raz	vi	la	uro	sep	sa	in	21.	11.	2005	je	bol	ni	ca	umr	la.
Raz	pra	va
Poz	ne	po	sle	di	ce	agre	siv	ne	ga	zdrav	lje	nja	ma	lig	no	mov	v	pre	de-
lu	male	me	de	ni	ce	(gi	ne	ko	loš	ki	raki,	raki	anal	ne	ga	ka	na	la,	raki	
me	hur	ja)	so	pri	neoz	drav	lji	vi	bo	lez	ni	ve	li	ko	krat	kom	bi	na	ci	ja	
re	ci	div	ne	bo	lez	ni	in	po	sle	dic	zdrav	lje	nja.	Raz	vi	je	jo	se	ne	kro-
ze,	ki	se	po	go	sto	na	da	lju	je	jo	v	raz	voj	fi	stul,	tako	ve	zi	ko	va-
gi	nal	nih	kot	rek	to	va	gi	nal	nih	ali	kom	bi	na	ci	je	obeh.	Splo	šno	
sta	nje	je	zla	sti	pri	kom	bi	ni	ra	nih	fi	stu	lah	ogro	že	no	za	ra	di	
raz	vo	ja	sep	se	(uro	sep	sa	za	ra	di	as	cen	dent	ne	okuž	be).
Raz	voj	fi	stul	na	vad	no	sprem	lja	jo	hude	sub	jek	tiv	ne	te	ža	ve,	saj	
je	nega	ta	kih	bol	nic	zah	tev	na.	Za	ra	di	ne	neh	ne	ga	iz	te	ka	nja	
uri	na	in	bla	ta	ima	jo	hude	bo	le	či	ne,	kar	po	leg	us	trez	ne	ga	
pro	ti	bo	le	čin	ske	ga	zdrav	lje	nja	zah	te	va	še	izred	no	zah	tev	no	in	
po	go	sto	nego.	Med	po	se	ge	za	iz	bolj	ša	nje	ka	ko	vo	sti	živ	lje	nja	v	
ta	kih	pri	me	rih	spa	da	ta	de	ri	va	ci	ja	bla	ta	in	uri	na.
Za	de	ri	va	ci	jo	bla	ta	s	pred	na	rav	nim	anu	som	na	sig	moid	nem	
ko	lo	nu	se	od	lo	či	mo,	ka	dar	ni	več	pred	vi	de	no	lo	ko	re	gio	nal	no	
zdrav	lje	nje,	si	cer	je	pri	mer	nej	ša	ko	lo	sto	ma	na	ko	lo	nu	trans-
ver	zu	mu,	da	ne	ovi	ra	mo	re	bit	ne	ga	do	dat	ne	ga	pa	lia	tiv	ne	ga	
zdrav	lje	nja	(ob	se	va	nja).	Po	seg	je	kra	tek,	ka	ko	vost	živ	lje	nja	pa	
kljub	bo	lez	ni	bis	tve	no	bolj	ša.	Tudi	nega	je	manj	zah	tev	na.
Ena	ko	je	tudi	pri	ve	zi	ko	va	gi	nal	nih	fi	stu	lah.	Pri	fi	stu	lah	brez	
zna	kov	lo	kal	ne	ga	pro	gre	sa	se	na	vad	no	od	lo	ča	mo	za	mo	kro	
Bric	ker	je	vo	sto	mo,	ker	pri	ča	ku	je	mo	dalj	še	pre	ži	vet	je.	Pri	še	
pri	sot	ni	bo	lez	ni	za	doš	ča	uro	sto	ma.	Leta	2002	smo	po	ro	ča	li	
o	12	bol	ni	cah	s	sto	mo:	11	bol	nic	je	bilo	po	zdrav	lje	nju	raka	
ma	ter	nič	ne	ga	vra	tu	z	ob	se	va	njem,	1	bol	ni	ca	pa	je	ime	la	na-
pre	do	va	li	re	ci	div	raka	dan	ke.	In	di	ka	ci	je	za	uro	sto	mo	so	bile:	
lo	kal	no	na	pre	do	va	li	rak	ma	ter	nič	ne	ga	vra	tu	z	ve	zi	ko	va	gi	nal	no	
fi	stu	lo,	ne	kro	za	v	mali	me	de	ni	ci	kot	poz	na	po	sle	di	ca	ob	se-
va	nja	in	»sal	va	ge«	ope	ra	ci	je	ter	ne	kro	tič	ni	ra	dio	ci	sti	tis.	Kljub	
ki	rurš	ke	mu	po	se	gu	(im	pla	ta	ci	ja	ene	ga	ure	ter	ja	v	dru	ge	ga	in	
iz	pe	lja	va	uro	sto	me)	so	bol	ni	ce	oce	ni	le,	da	je	ka	ko	vost	nji	ho-
ve	ga	živ	lje	nja	bolj	ša.	Pre	ži	vet	je	pri	še	prisot	nem	raku	je	bilo	
pri	7	bol	ni	cah	kraj	še	kot	3	me	se	ce,	pri	4	bol	ni	cah	dalj	še	kot	4	
me	se	ce	(pri	1	bol	ni	ci	s	še	pri	sot	nim	ra	kom	4	leta),	1	bol	ni	ca	
pa	je	umr	la	v	poo	pe	ra	tiv	nem	ob	dob	ju	(4).
Sklep
Na	pre	do	va	li	lo	ko	re	gio	nal	ni	raki	v	pre	de	lu	male	me	de	ni	ce,	pri	
ka	te	rih	se	raz	vi	je	jo	ve	zi	ko	va	gi	nal	ne	in	rek	to	va	gi	nal	ne	fi	stu	le	
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ali	pa	kom	bi	na	ci	jo	fi	stul,	zah	te	va	jo	nuj	no	pa	lia	tiv	no	ki	rurš	ko	
zdrav	lje	nje.	S	tem	se	izog	ne	mo	raz	vo	ju	do	dat	nih	za	ple	tov,	
zla	sti	uro	sep	si,	pred	vsem	pa	iz	bolj	ša	mo	ka	ko	vost	živ	lje	nja.	
Je	pa	stvar	pre	so	je	in	od	lo	či	tve	vseh	ude	le	že	nih	pri	pa	lia	tiv	ni	
os	kr	bi,	ko	li	ko	lah	ko	gle	de	na	pri	ča	ko	va	no	tra	ja	nje	živ	lje	nja	
tak	po	seg	iz	bolj	ša	ka	ko	vost	živ	lje	nja.
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